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apa lane scnydanyr re'ladi d.n mcnbrldingklnnya dcnean h.sil yaDg
ncanJen scbclunrnva Menunrl s.hilJ drn Lewin (1970). scEni yan! dinyarakm
h sul)omi dan lndrianloro (1993). lnssaran ndahh tonclna keuansnn pcruehan yanr
uilln srhagai pcdomd unruk ncnitai kineta. aLat unruk rrd.rirGi knrcta pam
alcol! oruanrsai. ,l' kootdinasi dan komunlk^i brra pinrpi.an dengm ba*ahan
d.lanr organnrsi (K..h 1979). dan alar unluk nendclcgdikai wcvenans nimninai kc
ta*dnln (Hofsrcdc 1968) schu.li or8anisdi nBnburuhkd me8ar.n unruk
ftneri.malrkaD keseluruhan srntcgi kc d.lam rencar! dm ruiuan lturgka pcndck dan
Juska Danjrns (rlMscn dan Nlowen 1997)
AnallEn nrempuny.i daDpak lanssunalcrhrd+ pdrilakn mamria (Sicgel 1939).
hhn. baai oros yars leEnns lerlibar dalanr Penyusunm arseamD Untuk
FnshrsilkaD scburn dsrrnn ydis elcklil maoajer nremburuhkan kcndntum rnluk
Enflcrlim'.1 rfJ' 11rd..nn.'rb. gld bab"!'. l-\ror. eper Lli
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ldhJrksi aflara salu peDehli detrsln pcnclili r-ang lain Mis,ln!r brsil plnelilian rars
ala,\ulm olch cahnm (19?6), Dunk (199:l), Mcichmt (1e35). d.n O.si (1971)
0Dtukrrn blhtrr pnisipisi dalanr anssarar DcnsuraDsijunrlah sMianlan lnJlsaraD
d3\'nF(ri'1 lorcd.1,\law'lu,r 
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u\.no (i999). sena  dan lkhsan d& La Ane (2007), nmunitrklnn hasit lanr
a*inrn. lenclirian n.rcka nenyrtarnn bnhwa pdisiprsi ansFrRn benErrduh
dap scnidgan anssardn. CoLIins (1973) d.lm penelitianDy. nrcnhurr kesinpulan
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I I'adisiDasi DcnyunmM seorr sicn lrrn icrhadarl
Sc!clah dilakukan pensujian. ddi
sitDifilon :.husrr 0.009 dinrnr
Fnisipasi pcnlusunan an8gtrd dipenleh r.ral
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kctid.lpastinn lingkrngd t$hadap huhuneb lrra pdisipdi anagaran den8.n
scnj.trran an8earan Makn diEunakan ui, aunrsi klasik yailu uti Domrali'as. uii
multilolnicnrilas. scrcl,h iru brru dih{ukan pensujis hipiolcsis denso melode
tLtL tL Rtlrcfior AMI!!^ lMR,l)
l),i hasil pensdiaD yana rclah dihlukin mata dapar ditsik lcsimruran seba8li
n.oaaruh panhinai pcDvusunan an8laran rdrhdap scnjbgan ansEdjn tlol
dir.l.k d.i rhl ditcrioa). I{rsil pcn.lilian ini konsisrcD deDsan pcnetjlian yad-!
dilakukan lvan Iludi Yuqono (t999) dar pcnetjlian Fng ditsknkan .tch Art n
lkhsan dan J, Ane (2007)
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be4rcnAatuh lenmdap scnja0san anrsaraD.
sctelah dil.rurln pensujian lcrhadap inlemksi konitncn o4anhasi denaan
parlisipsi pcDyusunrn anAgar.n diperoleh hrrtsisnifikai scbesd 0.0:1,1 dinoa
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